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Život milijuna ljudi diljem svijeta poboljšan je ugradnjom neke vrste implanta. Potražnja za novim vrstama implant materijala, kao i
starim, poboljšanih svojstava, svakodnevno raste. Stoga ne iznenaðuje i stalni porast broja istraživaèkih skupina koje se bave istraži-
vanjem, izradom i primjenom biomaterijala. Unatoè tome prisutan je veliki jaz izmeðu SAD-a, zemalja EU i zemalja treæega svijeta
koje do sada nisu bile ukljuèene u istraživaèki prostor EU.
Cilj je specifiène potporne akcije u sklopu FP6 projekta INCOMAT savladavanje toga jaza, na podruèju biomaterijala za regeneraci-
ju èvrstoga tkiva, osnivanjem timova izvrsnosti sastavljenih od struènjaka iz zemalja EU, treæega svijeta i SAD-a.
Kljuène rijeèi: Biomaterijali; Èvrsta tkiva; Projekt EU
UVOD
Svjetska populacija sve je starija, zbog toga potražnja za medi-
cinskim biomaterijalima širom svijeta ubrzano raste, pogotovo u
razvijenim zemljama. Procjenjuje se da se samo u SAD-u 11
milijuna ljudi godišnje podvrgava operaciji u kojoj se koriste
medicinski bioimplanti. Godišnja je stopa rasta broja operacija 5
-15%. Slièan se trend može primijetiti i u EU, gdje se godišnje
koristi više od 50.000 zubnih implanta (500 - 1000 $ svaki) i
100.000 umjetnih kukova (1500 - 4000 $ svaki).
Razumljivo je da ovako velika potražnja zahtijeva i odgovarajuæi
odgovor istraživaèa, lijeènika i proizvoðaèa, pogotovo što se tièe
razumijevanja interakcije biomaterijal - tkivo, razvoja novih
materijala i tehnika proizvodnje. Smatra se da su u godinama što
slijede èetiri glavne inovacije na podruèju biomaterijala (1):
• modificiranje površina,
• ugradnja lijekova u implante,
• novi materijali,
• inženjering tkiva.
Jasno je da takvom izazovu mogu odgovoriti samo dobro koor-
dinirana, multidisciplinarna, a time i multinacionalna istraživa-
nja.
Utemeljen na novim poticajima kljuènih tehnologija, kao što su
regenerativna medicina, inženjering tkiva i nanotehnologija,
projekt INCOMAT ("Creating international cooperation teams
of excellence in the field of emerging biomaterial surface
research", odnosno "Stvaranje meðunarodnih timova izvrsnosti
u podruèju istraživanja biomaterijala") posebno je usmjeren na
multidisciplinarni pristup istraživanju biomaterijala za implante
èvrstoga tkiva i nužnost meðunarodne suradnje i umrežavanja.
Projekt je usmjeren na rješavanje specifiènih problema razvoja i
istraživanja u treæim zemljama (Zapadni Balkan  - ZB), Nove
nezavisne države NND), koje su bile izolirane i iskljuèene iz
suradnje s EU. Projekt INCOMAT financiran je u sklopu FP6
projekata (6th Framework Programme) kao Specifièna potporna
akcija (Specific support actions, SSA).
SPECIFIÈNA POTPORNA AKCIJA
Zadaci i ciljevi specifiènih potpornih akcija jesu ovi:
• pomoæi primjeni FP-a
• pomoæi razvoju buduæih FP-a
• omoguæiti EU postizanje ili definiranje strateški istraživaèko-
razvojnih ciljeva
• stimulirati, ohrabriti i olakšati sudjelovanje:
• maloga i srednjega poduzetništva
• malih istraživaèkih timova
• novoosnovanih i udaljenih istraživaèkih centara
• organizacija iz zemalja kandidata
Treba naglasiti da se putem SSA ne smije financirati nikakva
istraživaèka aktivnost, ali se smije financirati:
• organizacija konferencija i seminara,
• osnivanje radnih i ekspertnih skupina,
• prouèavanje, analiza, sustavno vrjednovanje, mapiranje 
trenutaènog stanja,
• operativna potpora,
• interakcija sa zakonodavcima i vlastima,
• razvoj istraživaèkih i razvojnih strategija,
• informacijske i komunikacijske aktivnosti.
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ZADACI PROJEKTA INCOMAT
Glavni je zadatak projekta INCOMAT ustanoviti gdje u
buduænosti biomedicinsko istraživanje može znaèajno utjecati
na kakvoæu života svih europskih stanovnika. U tom je kontek-
stu najvažniji oèekivani rezultat toga projekta identificiranje
podruèja gdje inovativni razvoj može osigurati tehnološku plat-
formu na kojoj æe se u srednjoj i daljnjoj buduænosti, razvijati
inovativni implant materijali za èvrsta tkiva. Stoga su specifièni
ciljevi:
• napraviti iscrpnu anketu kljuènih resursa u istraživanju bio-
materijala i industriji u ZB-u i NND-u,
GRAFIÈKI PRIKAZ 1. 
Tijek projekta INCOMAT
FIGURE 1
Diagram: the  course of INCOMAT project
• djelovati kao meðunarodna platforma za razmjenu dobre
prakse i iskustava,
• identificirati moguænosti suradnje za zajednièke aktivnosti i
buduæe istraživaèko-razvojne projekte koji æe zadovoljiti
specifiène potrebe treæih zemalja,
• poboljšati aktivnosti transfera znanja i tehnologija.
KONZORCIJ PROJEKTA INCOMAT
Da bi se mogli ostvariti navedeni ciljevi, u projekt INCOMAT
ukljuèeno je 15 partnera (tablica 1.) iz 9 zemalja (Njemaèka,
Hrvatska, Ukrajina, Bjelorusija, Srbija, Ujedinjeno kraljevstvo,
SAD, Gruzija i Rusija). 
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TABLICA 1.
Partneri u projektu INCOMAT.
TABLE 1.
Partners in INCOMAT project.
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Iz istraživaèkih instituta ili sveuèilišta dolazi 11 partnera, jedan
iz znanstveno-tehnološkoga parka, jedan iz maloga i srednjega
poduzetništva i jedan iz konzalting tvrtke. Administrativni koor-
dinator je STIFT, (Stiftung für Technologie, Innovation und
Forschung Thüringen / Foundation of Technology, Innovation
and Research Thuringia), Erfurt, Tiringijska zaklada za
tehnologiju, inovaciju i istraživanje, centralna jedinica za trans-
fer tehnologija i inovacija u federalnoj državi Tiringija, Njemaè-
ka. 
TIJEK PROJEKTA INCOMAT
Biomedicinski aspekti povezani s projektom INCOMAT pokri-
vaju široko podruèje tema u podruèju biomaterijala za regen-
eraciju èvrstoga tkiva. Zato su osnovana èetiri tima izvrsnosti:
1) inženjering koštanoga tkiva - voditelj Department of Materi-
als Science and Metallurgy, Cambridge, Ujedinjeno Kra-
ljevstvo
2) bioaktivni i biomimetièki kompoziti  - voditelj Institut "Ruðer
Boškoviæ", Hrvatska
3) in vitro i in vivo testiranja - voditelj Institute for Bioprocess-
ing and Analytical Measurement Techniques, Njemaèka
4) osiguranje kvalitete - voditelj Qserve Consultancy B.V.,
Nizozemska
Zadatak je timova izvrsnosti saèiniti anketu, svaki za svoje
podruèje, pomoæu koje bi se odredilo trenutaèno stanje ponude i
potražnje za biomaterijalima za regeneraciju èvrstoga tkiva u
zemljama ZB-a i NND-a (Shema 1.).
Na temelju rezultata ankete predložit æe se nove istraživaèke i
razvojne strategije na podruèju biomaterijala za èvrsta tkiva. Cilj
je i povezati sve zainteresirane institucije koje su ispunile anke-
tu, te na taj naèin stvoriti mrežu otvorene komunikacije izmeðu
istraživaèkih grupa, gospodarstvenika i zdravstvenih institucija.
Do sada, anketu u okviru projekta INCOMAT (15 partnera)
ispunilo je 219 zainteresiranih grupa s instituta, sveuèilišta, bol-
nica, malog i srednjeg poduzetništva.
Rezultati projekta INCOMAT bit æe predstavljeni na 5. meðu-
narodnim danima transfera tehnologije u Erfurtu, Njemaèka,
19.-20.2.2009. (2).
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TABLICA 2. 
Broj institucija u Hrvatskoj koji se na bilo koji naèin bave biomaterijalima.
TABLE 2. 
Number of institutions in the Republic of Croatia dealing with biomaterials.
A GDJE JE HRVATSKA?
Tržište medicinske opreme u Hrvatskoj procjenjuje se na 150
milijuna $. 95% potreba zadovoljava se uvozom iz SAD, Japana,
Njemaèke, Italije, Austrije i Švicarske. Ne postoje podatci koli-
ka je potražnja za implantima za kosti i zube. Poznato je da oko
3.5 % troškova Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje
otpada na ortopedska pomagala. Podatci Državnoga zavoda za
statistiku i Hrvatske gospodarske komore pokazuju da je 2006.
godine što se tièe tretmana kostiju i zuba:
• registrirano 13 privatnih ortopedskih i 2.381 zubna ordinaci-
ja
• 4.115 pacijenata primljeno je u ortopedske klinike
• 4.681.902 osobe posjetile su zubara
• napravljeno 1.892.989 plombi, 618.280 vaðenja zuba,
591.513 lijeèenja mekoga tkiva i 219.998 proteza.
Podatci o proizvodnji biomedicinskih materijala teško su dos-
tupni, jer je najbliža službeno praæena kategorija (Državni zavod
za statistiku, Hrvatska gospodarska komora) prema klasifikaciji
industrijskih grupacija DL Proizvodnja elektriène i optièke
opreme, 33 Proizvodnja medicinskih, preciznih i optièkih instru-
menata, te satova.
U sklopu projekta INCOMAT u Republici Hrvatskoj napravlje-
na je baza svih institucija koje su na bilo koji naèin povezane s
implant materijalima za kosti i zube. U tablici 2. naveden je nji-
hov broj prema vrsti institucije. 
Od èetiri glavna sveuèilišna centra, istraživanje razlièitih vrsta
implant materijala (uglavnom za èvrsta tkiva) obavlja se u
Zagrebu, Splitu i Rijeci. Veæina proizvoðaèa i prodavaèa
smještena je u Zagrebu i okolici, a ostali u Istri, Rijeci i okolici
te u Dalmaciji. Od 23 županijske bolnice, 14 imaju zavod za
ortopediju i/ili stomatologiju.
Od navedenih 68 institucija, samo njih 10 ispunilo je anketu, i to
šest istraživaèkih grupa s instituta ili fakulteta, djelatnici iz tri
bolnice, te djelatnik jedne privatne poliklinike. Sjedište je insti-
tucija koje su sudjelovale u ispunjavanju upitnika projekta
INCOMAT u Zagrebu, Rijeci, Osijeku, Rovinju (Metkoviæu) i
Sisku.
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ZAKLJUÈAK
Potražnja za sve sofisticiranijim biomaterijalima, ne samo onim
za regeneraciju èvrstih tkiva, potièe sve veæu multidisciplinarnu,
a time i multinacionalnu suradnju u njihovom istraživanju i
primjeni. Projekt INCOMAT usmjeren je upravo na povezivanje
istraživaèkih skupina, razlièitog podruèja interesa, iz zemalja
zapadnoga Balkana i Novih nezavisnih država s istraživaèkim
grupama zemalja èlanica EU i SAD-a, s ciljem stvaranja zajed-
nièkog istraživaèkoga prostora potpuno otvorenih putova komu-
nikacije.
I dok se u zemljama EU i SAD-a podruèje razvoja biomaterijala,
istraživanja i primjene smatra od izuzetne važnosti za dobrobit
društva zbog niza socijalno-ekonomskih razloga, u Hrvatskoj
biomaterijalima još uvijek nije dana pažnja koju zaslužuju. Još
više zabrinjava slab odaziv na pozive za ukljuèivanje u multidis-
ciplinarna i multinacionalna istraživanja onih hrvatskih instituci-
ja koje se bave biomaterijalima u svakodnevnoj djelatnosti.
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Zahvaljujemo se Europskoj komisiji na financiranju putom pro-
jekta INCOMAT Creating international cooperation teams of
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ABSTRACT
Lives of millions of people worldwide have been improved by application of some kind of implant. The need for new implant mate-
rials, as well as old ones with improved properties has been growing constantly. The number of groups dealing with biomaterials has
also been growing constantly. Nevertheless, there is a huge gap between developed and third world countries (including Western
Balkan countries, newly independent states), which up to now have not been involved in the European Research Area.
The goal of FP6 specific support action -  project INCOMAT is to bridge this gap in the field of hard tissue implant materials by form-
ing teams of excellence, which will include experts from USA, EU countries and third world countries.
Key words: biomaterials, hard tissues, EU project
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